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對於所有清華園的讀者，102年3月4日重新
開館的新總圖，毫無疑問是個全新的體驗；而對
於圖書館的同仁，在遷入新館之前，對於這未來
的「新家」也有著熱切的期待與小小的擔心，
擔心自己對新環境不夠熟悉而影響到對讀者的服
務。因此，早在裝修工程階段各組同仁們就把握
機會進出工地，希望能在最短時間內迅速熟悉新
環境，提早為在「新家」的工作預做準備。同仁
們這種主動迎接新館的態度也間接促成新館導覽
服務的順利進行。
為了讓讀者在最短時間內迅速熟悉新館，
除了印製文宣摺頁、拍攝短片之外，提供導覽服
務無疑是最直接的方式。為順利完成這項重要的
任務，讀者服務組最初的策略是「循序漸進」、
「借力使力」，第一階段先邀請館內同仁協助讀
者服務組共同為校內師生同仁提供導覽服務，在
新館營運一段時間、讀者漸漸熟悉新館環境後，
接著招募在校同學擔任導覽志工，在新學年度時
協助圖書館為新生進行圖書館導覽。然而，這些
都僅僅是構想，是否可行有待驗證；清華圖書館
館員的主動積極是無庸置疑的，但在歷經長時間
的籌備新館與閉館搬遷的密集勞力付出，同仁是
否能有餘力支援，實在不該奢求；至於同學們，
雖說志願工作的風氣已日漸普遍，但圖書館導覽
的志願工作是否能得到同學的認同進一步參與，
也從未嘗試過。
首先，讀者服務組在搬入新館前即向館內同
仁求助，發起組成「新館導覽小組」，邀請圖書
館所有同仁協助讀者服務組共同擔任新館導覽服
務。這是一個完全自發性的義務編組，沒有任何
館內的行政管道鼓勵同仁參與。令人驚喜的是，
同仁回應非常熱烈，有將近半數的館員很快地
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慨然應允每週至少擔任一場新館導覽；據參與的
同仁表示，導覽服務向來賓解說各亮點空間，可
藉此機會加速熟悉新館環境，此外，一趟導覽持
續步行40分鐘，對於健身有莫大助益，可說是一
舉兩得。同仁的熱情相挺，對於讀者服務組的同
仁不但是極大的鼓舞，也分擔了許多實質上的工
作。自102年3月起的半年間，共計提供超過200
場的導覽，不但是新館最佳的宣傳與推廣，更是
清華圖書館群策群力的優質團隊風氣的再一次展
現。
4月間，由於大學入學甄試，圖書館接獲部
分系所詢問提供高中生導覽的可能性；經過與系
所間的討論，考量圖書館導覽小組的負荷，我們
提早進行了最初招募同學擔任志工的構想實驗：
由圖書館先對系所同學進行導覽，再由這些同學
為高中生與家長進行圖書館導覽。實驗的效果令
人滿意，擔任導覽的同學對於能為高中生介紹自
己的新圖書館非常樂意與榮幸，而高中生則是認
識了大學生（可能是未來的學長姐）觀點的圖書
館，而非館員介紹的圖書館。這樣的經驗讓我們
更堅定執行最初的構想：招募在校同學擔任新學
期「跟著學長姐逛圖書館」活動的導覽志工。
懷著忐忑的心情，在學期結束前，讀者服務
組開始了第二階段「跟著學長姐逛圖書館」導覽
志工的招募。雖說導覽志工們因為自己的課堂時
間，是否能夠配合圖書館安排的新生導覽時間是
一大挑戰，實際的新生導覽結果也尚未可知；但
在暑假期間共收到近50位同學的報名，讀者的熱
烈迴響對圖書館已是莫大的鼓舞，同學們對於為
學弟妹導覽的建言，也提供了未來持續執行的改
進空間。
導覽，是圖書館員們，至少，是清華大學圖
書館館員們不熟悉的專業；很幸運地，小組能因
著同仁們的熱誠與讀者來賓們的支持與鼓勵，土
法煉鋼地逐漸摸索出導覽的各種規範與方向。期
待未來能持續獲得更多讀者的支持與參與，讓圖
書館導覽服務與清華人專屬的「跟著學長姐逛圖
書館」活動能一直延續下去，持續成為圖書館宣
傳的重要管道之一。
